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RESUMO  
            A globalização trouxe para o nosso cotidiano a inovação de novos desafios, abriram se 
portas no mercado de trabalho tanto para os empresários, para os fornecedores e nova 
oportunidade de qualificação para o emprego. E com isto cresceu a gestão do desenvolvimento de 
pessoas. O setor de Recurso Humano ganhou espaço no mercado de trabalho, mas precisou 
elaborar novas ferramentas para agregarem valores aos profissionais qualificados. O setor precisa 
se adaptar as novas mudanças, e para isto precisa investir em qualidade e formatar o já existente, 
fazendo uma inovação, um diferencial para o acompanhamento do processo inovador, identificar 
as formas na comunicação humana, estudar a aplicabilidade de cada forma em diversos setores 
da empresa. A pesquisa tem caráter teórico, onde procuraremos aprofundar os conceitos que os 
autores dos referenciais nos possibilitam uma aprendizagem para analisar e compreender estes 
conceito, para se ter uma construção de forma a se tornar aplicável nas organizações. O projeto 
indica um crescente interesse por uma área emergente de pesquisa e pratica no campo das 
organizações de desenvolvimento de pessoas: comunicação humana sendo o foco deste projeto 
com uma sequencia de desafios a ser superado, como limitações ou distorções decorrentes de 
símbolos, distancia física entre pessoas ou alguns hábito diferentes que dificulta os 
relacionamentos. Tal área, esta preocupada em desenvolver projeto de pesquisa que ajudam 
superar as barreiras que limitam as comunicações com outras pessoas e também avaliar 
processos de desenvolvimento de pessoas para contribuir na prática da gestão deste 
desenvolvimento. Tendo em vista que no Brasil estes estudos ainda são pouco desenvolvidos. O 
propósito deste projeto é apresentar ou comparar ou confrontar as teorias de vários escritores 
sobre o desenvolvimento de pessoas, sendo uma área ampla em conteúdos, mas carente de 
pesquisas.                                                   
 
